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L'escut heráldic 
i ¡'emblema 
ActualmenC í di:& de fa pocs aiiys, la 
Diputac ió usa una mena d'eniblLMiia, 
que no és res mes que una modifica-
c i ó , d e f o r m a c i ó i s impl i f i cac ió d e 
l'escut eniprat anter ionnent , en fomia 
d'escut quadrilíing ibéric amb un cairo 
els vertexs del qiial cocaven les vores 
Superior i laterals, q u e dins porcava 
q u a t r e faixes o n d a d e s abscisses n o 
heraldiques. De la boca inferior sortien 
quatre rectanglcs vertical^ que pre te -
nien ser - i m a g i n o - , sense aconseguir-
ho , el senyal deis Quatre País. Dauíuuc 
l 'escut hi havia, posades hor i tzonta l -
nienc, cinc rodones que possiblemenc 
volien repre.sentar, també sense acon-
seguir-bo, una corona. 
La D i p u t a c i ó , en data de 15 de 
febrer d 'cnguany, va emecre un decret 
s o M i c i t a n t de la D i r e c c i ó G e n e r a l 
d'Adminiscració Local Linfomie teciiic 
preccptiu per tal de canviar l'escut que 
eslava ucilitzant i adapLir-lo a la cien-
cia heráldica i a la normativa catalana. 
L' infonne el vaig signar el 7 de mari;. 
Seguint la línia deis criteris esta-
b l e r t s p e r ais e scu t s m u n i c i p a l s i 
comarcáis, els de !es quatre diputacions 
provincials o els de les veguerics - q u a n 
aqüestes, arribat el cas, s'estableixin per 
Substituir-Íes-, caldra fixar una diferen-
cia per tal de íacilitar-ne la distinció, i 
en aquest sentit cree que la millor seria 
i-uia borduiTi quarterada d"or i de gules, 
i per timbre una corona mural de nou 
torres vistes. 1 així c o m el senyal deis 
Qua t r e País no figura dins el camper 
de cap deis escuts comarcáis , pensó 
que si que hauria de blasonar-se, com 
^ camper comú, ais escuts de les d ipu-
tacions o ais vegLierials, i el senyal dife-
("enciador e n t r e les d i p u t a c i o n s o 
vegLieries hauria de blasonar-se dins un 
escussó caironat. 
Ara bé, quin hauria d'ésser aquest 
senyal diferenciador peí q u e fa a les 
actuáis diputacions? 
T e n i n t en c o m p t e q u e no hi ha 
f o n a m e n t s o a n t e c e d e n t s h i s t o r i e s 
S'ha de dir d'entrada que -cal desitjar-hD- a un dissenyador gráfic un encáirec així només li fan 
una vegada al llarg de la seva vida professional. Cai dir també que per a un gironí de la Rambla 
afeccionat a ia iiistoria medieval de la ciulat i deis comíais que l'envolten aixb és tot un privilegí. 
Peí que fa a la normalització deis escuts per a les diputacions catalanes (la primera a fer-iio 
iia estat la de Girona), ha estat l'Armand de Pluvia, conseller heráldic de Catalunya i tota una 
autoritat en la materia, qui n'ha dictat l'estructura i l'acoloriment, tot seguint les normes 
heráldiques oportunes, fruit del rigor historie i normatiu i no pas de capricis estétics, com molí 
sovint s'havia fet fins ara, en transformar de vegades un escut provincia! en una mena d'amanida 
barroca. La resolució gráfica ha consistit en la creado d'una corona mural de nou ton'es {nova en 
l'heráldica catalana) tot seguint l'estil de dibuix heráldic cátala, ei proporcionamení de les 
diferents parts, així com deis gruixos de les línies, a fi de fer-lo reproduíble en petit format i 
l'acoloriment de l'escut segons uns codis Pantone preestablerts. A mes, se n'ha elaborat una 
versió mes luxosa en quadricromia. diferenciada només en la degradació deis colors per 
aconseguir un ceriefecte tridimensional. 
L'escut que el pie de la Diputació va apravar sentirá per identificar aquesta corporació en 
acíes protocoLlaris i de representació, i figurará en la retolació de l'edifici de presidencia -Can 
Forn-, Peí que fa a papereria, l'escut a quatre colors es reserva a les targetes, sobres i paper de 
carta del president. 
Els suposats mérits creatius i gráfics del projecte resideixen básicamenten el desenvolupament 
d'un emblema per a ús ordinari de la corporació, la qual cosa consisteix a desenvolupar a partir de 
l'escut heráldic una marca (coneguda popularmenl com a /ogofip) prau eficag en totes les mides, de 
fácil identificado i aplicado i sense costos de reprodúcelo innecessaris. 
Primerament calia geometritzar 1 simplificar l'escut al máxim sense renunciar a la seva 
estructura original: generar diferents masses. equilibrar els espals buits o eliminar punts 1 línies 
que puguin desaparéixer en redulr l'emblema en papereria 1 premsa fins a un mínim d'un 
centímetro, o perdre qualitat en segells de goma, en fas o en missatgeria electrónica en balxa 
resaludó. El color només podía sortir d'un deis contlnguts en l'escut, és a dlr, el groe o el vermell. 
Descart:at el groe per la seva poca lleglbllltat sobre superficies clares, només quedava el vermell, 
aixó sí, un "Pantone 1805C», un to 1 un matis de vermell una mica mes elegant. 
A partir d'aquí, la marca resultant es complementa amb el te>!t (alxó sí que és, técnicament, 
el logotlp) 'Diputado de Girona» escrit en tipografía Helvética en negreta, tot buscant la máxima 
lleglbllltat i la máxima neutralltat. També se'n van elaborar diferents versions composlílves 
perqué el gmp s'adaptés bé a espais de proporcions també diverses. 
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anteriors a la reforma borbón ica del 
1833, que va instituir les províncies en 
substicució deis con-egiments e^tabierts 
arran deis decrets de la Nova Planta; 
considerant q u e actualment . totes les 
diputacions provincials fan servir uns 
escuts en els quals és inclós el senya! 
de la capital provincial (la creu plena 
de Barcelona, el vairac en pal d 'or i de 
gules de Tarragona, el ram de tres flor^ 
de Iliri de Lleida i el vairat d'argent i 
de gules d e G i r o n a ) , i c o n s i d e r a n t 
t ambé la inescaient solució d'aplegar 
en un mateix escut les armories p ro-
pies de tots els partits judiciats de cada 
provincia —adoptada en algún m o m e n t 
per alguiia diputació provincial- , cree 
que el miilor i mes adient seria man te -
nir el senyal propi de la capital p rov in-
cial d ins l ' e scussó e s m e n t a t de les 
d i p u t a c i o n s p r o v i n c i a l s , t e n i n t en 
compte també que aqüestes es desig-
nen precisament peí Jiom de la respec-
tiva capital de provincia. 
Per tot aixo, al meu informe per a 
ia Diputació de Girona he organitzat 
u n e s c u t b 1 a s o n a t d e la m a n e r a 
segiient; Escut caironat: d'or, 4 pak de 
gu l e s i un e scussó c a i r o n a t va i r a t 
d'argent Í de gules; la bordura quar te-
rada de gules i d'or. Per t imbre, una 
corona mural de provincia. 
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